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Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nur Al-Rahman mencita-citakan 
peserta didiknya untuk berprestasi dalam perilaku keberagamaan dan kepribadian 
yang baik. Usaha yang telah dilakuka adalah perencanaan dalam program-
programnya yang berkaitan degan perilaku keberagamaan dan kepribadian peserta 
didik. Kenyataan perilaku keberagamaan peserta didik dan kepribadiannya diatas 
30 % tidak sesuai dengan yang dicita-citakannya. Terbukti materi pembinaan 
perilaku keberagamaan dan kepribadian peserta didik tersisihkan oleh kepentingan 
prestasi akademik.  
Maka tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh perilaku 
keberagaman dan kepribadaian peserta didik pada prestasi akademik. Sebesar apa 
pengaruhnya dan apa saja yang mempengaruhinya adalah pertanyaan yang sangat 
menarik bagi penuis. Penulis mengharapkan menunjukan bukti pengruh dari 
perilaku keberagamaan dan kepribadian pesera didik. 
Penelitian ini didasari atas sebuah teori yang menyatakan bahwa pendidikan 
Agama Islam (PAI) sebagai usaha untuk membentuk kepribadian insan kamil 
dengan pola takwa, yang berguna bukan hanya untuk dirinya akan tetapi untuk 
orang lain dan masyaraknya. senang memngamalkan dan mengembangkan ajaran 
Islam dalam hubungannya dengan sesama manusia. Prestasi akademik salah satu 
yang dilahirkan dari pembinaan PAI terkhusus dalam membentuk perilaku 
keberagamaan dan kepribadian peserta didik 
Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan 
menggunakan analisis statistik. Data kuantitatif didapat dari kuesioner responden 
yaitu peserta didik atas variabel X1, X2, dan Y. Data kualitatif yang didapat dari 
hasil observasi langsung terhadap peserta didik dan dokumen pendukung. 
Penyajian hasil penelitian melalui analisis deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Realitas perilaku keberagamaan 
peserta didik adalah baik. 2) Realitas kepribadian peserta didik adalah baik. 3) 
Realitas prestasi akademik peserta didik adalah baik. 4) Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan dari perlaku keberagamaan (X1) terhadap prestasi akademik 
(Y) dengan nilai koefisien determinan 21,25% dan nilai koefisien korelasi 0,461  
5) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kepribadian (X2) terhadap 
prestasi akademik (Y) dengan koefisien determinasi 26,72% dan nilai koefisien 
korelasi 0,517. 6) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersamaan 
dari perilaku keberagamaan (X1) dan kepribadian (X2) terhadap prestasi akademik 
peserta didik (Y) dengan koefisien determinasi 33,17% dan nilai koefisien 
korelasi 0,576. 7) Terhadap hubungan yang cukup antara perilaku keberagamaan 
peserta didik dan kepribadaian peserta didik dengan nilai koofesien diterminan 






ٕٞيَاُ دراجاخ اسنْذر ، ذأثٞز اىسي٘ك اىذْٜٝ ٗاىشخظٞح اىطالتٞح ػيٚ ذحظٞو اىطالب األمادَٜٝ ")تحث 
 (.8102-8102ٍذْٝح ّ٘ر اىزحَِ شَٞائٜ ،  SDITفٜ 
اىَذرسح االترذائٞح اإلسالٍٞح اىَرناٍيح ّ٘ر اىزحَِ ذطَح طالتٖا ىيرَٞش فٜ اىسي٘ك اىذْٜٝ  
اىطٞثح. اىجٖذ اىذٛ ذٌ اىقٞاً تٔ ٕ٘ اىرخطٞط فٜ اىثزاٍج اىَرؼيقح تاىسي٘ك اىذْٜٝ ٗشخظٞح ٗاىشخظٞح 
٪ ال ٝر٘افق ٍغ ٍا ٝطَحُ٘ إىٞٔ. ثثد أُ 01اىطالب. حقٞقح أُ سي٘ك اىطالب اىذْٜٝ ٗشخظٞاذٌٖ أػيٚ ٍِ 
 و اىذراسٍٜادج ذؼشٝش اىسي٘ك اىذْٜٝ ٗشخظٞح اىطالب قذ ذٌ ذْحٞرٖا جاّثاً تسثة ٍظاىح اىرحظٞ
ىذىل ماُ اىغزع ٍِ ٕذٓ اىذراسح ٕ٘ ذحذٝذ ذأثٞز اىرْ٘ع ٗاىسي٘ك اىشخظٜ ىيطالب ػيٚ اىرحظٞو 
اىذراسٜ. ٍا ٍقذار اىرأثٞز ٍٗا اىذٛ ٝؤثز فٞٔ سؤاه ٍثٞز ىالٕرَاً ىيناذة. ٝأٍو اىَؤىف فٜ إظٖار دىٞو ػيٚ 
 ذأثٞز اىسي٘ك اىذْٜٝ ٗشخظٞح اىطالب.
( ٕٜ ٍحاٗىح ىرنِ٘ٝ PAIٝح ذْض ػيٚ أُ اىرزتٞح اىذْٝٞح اإلسالٍٞح )ٝسرْذ ٕذا اىثحث إىٚ ّظز 
شخظٞح اىناٍو تَْط ٍِ اىرق٘ٙ ، ٕٗ٘ أٍز ٍفٞذ ىٞس فقط ىْفسٔ ٗىنِ ىآلخزِٝ ٗاىَجرَغ. ٝسؼذّٜ ٍَارسح 
ٗذط٘ٝز اىرؼاىٌٞ اإلسالٍٞح فَٞا ٝرؼيق تئخ٘أّ ٍِ تْٜ اىثشز. أحذ اإلّجاساخ األمادَٝٞح اىرٜ ذأذٜ ٍِ 
 ٕ٘ ذحذًٝذا فٜ ذشنٞو اىسي٘ك اىذْٜٝ ٗشخظٞح اىطالب PAIشاداخ إر
ٍْٖج اىثحث ٕذا ٕ٘ اىَْٖج اىنَٜ اى٘طفٜ تاسرخذاً اىرحيٞو اإلحظائٜ. ذٌ اىحظ٘ه ػيٚ  
. اىثٞاّاخ اىْ٘ػٞح X1  ٗX2  ٗYاىثٞاّاخ اىنَٞح ٍِ اسرثٞاّاخ اىَسرجٞثِٞ ، أٛ اىطالب ػيٚ اىَرغٞزاخ 
ِ اىَالحظح اىَثاشزج ىيطالب ٗاىَسرْذاخ اىذاػَح. ػزع ّرائج اىثحث ٍِ خاله اىرٜ ذٌ اىحظ٘ه ػيٖٞا ٍ
 اىرحيٞو اى٘طفٜ.
( حقٞقح شخظٞح اىطاىة 8( أُ ٗاقغ اىسي٘ك اىذْٜٝ ىيطالب ماُ جًٞذا. 0ٗأظٖزخ اىْرائج:  
( ػيٚ X1( ْٕاك ذأثٞز إٝجاتٜ ٍٗؼْ٘ٛ ىيسي٘ك اىذْٜٝ )4( ٗاقغ اىرحظٞو اىذراسٜ ىيطالب جٞذ. 0جٞذج. 
( ْٕاك ذأثٞز إٝجاتٜ 2 1.4.0٪ ٗقَٞح ٍؼاٍو ارذثاط 80.82( تقَٞح ٍؼاٍو ٍحذد Yاىرحظٞو اىذراسٜ )
( .. 1.206٪ ٍٗؼاٍو ارذثاط 68..8( فٜ اىرحظٞو اىذراسٜ )ص( تَؼاٍو ذحذٝذ X2ٍٗؼْ٘ٛ ىيشخظٞح )
( ػيٚ اىرحظٞو X2( ٗاىشخظٞح )X1ٗج٘د أثز إٝجاتٜ ٗدالىح ٍؼْ٘ٛ فٜ ّفس اى٘قد ىيسي٘ك اىذْٜٝ )
( ذ٘جذ ػالقح مافٞح تِٞ اىسي٘ك 6. .1.26٪ ٍٗؼاٍو ارذثاط 00.06( تَؼاٍو ذحذٝذ Yاىذراسٜ ىيطاىة )








Hilman Darajat Iskandar, The Influence of Religious Behavior and Student 
Personality on Students' Academic Achievement ”(Research at SDIT Nur Al-
Rahman Cimahi City, 2018-2019). 
 Integrated Islamic Primary School (SDIT) Nur Al-Rahman aspires its 
students to excel in religious behavior and good personality. The effort that has 
been done is planning in programs related to the religious behavior and 
personality of students. The fact that students' religious behavior and their 
personalities are above 30% are not in accordance with what they aspire to. It is 
proven that the material for fostering religious behavior and the personality of 
students has been pushed aside by the interests of academic achievement. 
So the purpose of this study was to determine the effect of the diversity and 
personality behavior of students on academic achievement. How much influence 
and what influences it is a very interesting question for the writer. The author 
hopes to show evidence of the influence of religious behavior and the personality 
of students. 
 This research is based on a theory which states that Islamic religious 
education (PAI) is an attempt to form the personality of a kamil with a pattern of 
piety, which is useful not only for himself but for other people and society. happy 
to practice and develop Islamic teachings in relation to fellow human beings. One 
of the academic achievements that comes from PAI guidance is specifically in 
shaping the religious behavior and personality of students 
This research method is descriptive quantitative method using statistical analysis. 
Quantitative data obtained from questionnaire respondents, namely students on 
variables X1, X2, and Y. Qualitative data obtained from direct observation of 
students and supporting documents. Presentation of research results through 
descriptive analysis. 
 The results showed that: 1) The reality of the students' religious behavior 
was good. 2) The reality of the student's personality is good. 3) The reality of 
students' academic achievement is good. 4) There is a positive and significant 
influence of religious behavior (X1) on academic achievement (Y) with a 
determinant coefficient value of 21.25% and a correlation coefficient value of 
0.461 5) There is a positive and significant influence of personality (X2) on 
academic achievement ( Y) with a determination coefficient of 26.72% and a 
correlation coefficient of 0.517. 6) There is a positive and significant effect 
simultaneously of religious behavior (X1) and personality (X2) on student 
academic achievement (Y) with a determination coefficient of 33.17% and a 
correlation coefficient value of 0.576. 7) There is a sufficient relationship between 
the students 'religious behavior and the students' personality with a coefficient 
value of 20.79%, with a correlation coefficient value of 0.456. 
